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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAITI'LTAS EKOITOUI
Alamat : Iftmpus Limau Manis, Padang Kode Pos 25163
Telp. (075U 71088 Fa:r. (0751) 71089
I"aman : ht@: I /fekon unand.ac.id E-Mail; fekon@unand.ac.id,
feunand@gmail.com
KEPUTUS$I DEKAI{ FAKUI,JTAS EKONOMI UNTVERSITAS AI{DALAS
Nomor : 75 /frII/D/KPT lz0tg
TENTANG
PENGAT{GKATAI{ DOSEN DAI{ ASISTEN PENGASUH MATA KULIAH SEMESTER GAT-IJIL
TAIIUN AIGDEMIK aALS / 2Ot9 PROGRAIVI STRATA- 1, DIPLOMA-III
DAI{ I(AIVIPUS II PAYAI(UMBUH FAKULTAS EKONOMI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS 6I\IPNI AS
Menimbang a. Bahwa perkulihan Semester Ganjil tahun akademik 2AL8 /zOLg
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dilaksanakan mulai tanggal
13 Agustus 2018,
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kuliah semester Ganjil Tahun
Akademtk 2A78/20L9, perlu ditunjuk dosen pengasuh mata kuliah
dan asisten pengasuh matakuliah,
Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan
Surat Keputusan Dekan.
Mengingat 1. Undang-Undang No. 8 tahun L974 dan No. 43 tahun 1999 tentang
Pokok- Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang No. 20 tahun L997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak;
3. Undang-Undang No. 2A tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan
Nasional;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/2009 tentang
Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Dart
Kebudayaarr sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Jo. PP. 66 Tahun 2O10
Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikarr dan Kebudayaan Nomor: 25 tahun
?OLZ tentang Organisasi dan Tata Kerja univesitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 47 tahun
2013 tentang Statuta Univesitas Arrdalas;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologr dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor; 336 /MIKP / 2015 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Andalas periode Tahun 2015-2019;
9. Keputu$Ern Rektor Universitas Andalas Nomor : 056/XIII/A/Unand-
2OL6 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelol;a
Keuangan BLU, Pejabat Pembuat Komitmen (PKK), Pejabat Penguji
$urat Perintah Membayar (PPSPITI), Pejabat Penandatanganan SP2D
PNBP, Bendahara Pengeluararl Pembantu, PPABP dan Pembuat
Daftar Gqii di Lingkungan Universitas Andalas Tahun Anggaran
2AL6;
10. Keputusan Rektor Universitas Arrdalas Nomor : 638/Ill/A/Unand-
2016 Tanggal 24 Juni 2Ot6 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Andalas Period e 2O 16-2020;
1 1. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor : O2 tahun zOlL tentang
Standar Biaya DIPA yang dibayarkan dari Sumber Dana PNBP untuk









1. Rektor Universitas Andalas Padang
2. Ketua Jurusan/Program dilingkungan Fak.Ekonomi
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakart
4. Arsip
L2, Surat Pengesahan DIPA Universitas Andal,as tahun Anggaran 20 18
Nomor nPA: A42.01.2.400925/2018 Tanggal 05 Desember 2017.
MEMUTUSKAN
KEPUTUS$I DEKAI.I FAIruLTAS EKONOMI UNT\TERSITAS AI{DALAS
TENTAI{G PENGANGKATAI{ DOSEN DAN ASISTEN PENGASUH MATA
KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2OL8I2O19 PROGRAM
STRATA.I, DIPLOMA-III DAI{ KAMPUS II PAYAKUMBUH FAKULTAS
EKONOMI
Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai
dosen tan -asiiten pengasuh mata kuliah semester Ganjil Tahun
Akademik 201812019 Program Strata I, Diploma-Ill dan Ikmpus II
Payakumbuh Fakultas Ekonomi Universitas Andalas,
a. Dosen dan asisten pengasuh mata kuliah bertanggung jawab atas
pel,aksanaan kuliah semester Ga4iil Tahun Akademik 2O18/2OI9-
b. bosen tetap Fakultas beban mengajar adalah 6 SKS dikelas
reguler/Mandiri atau 3 SKS dikelas Internasional.
c. Dosen yang memiliki tugas tambahan sebagai Fimpinan
Fakultas/Uniuersitas beban mengajarnya 3 SKS dikelas
RegUler/Mandiri atau 1,5 SKS dikel,as Internasional.
d. Dosen Luar Biasa yang mengajar di Frogram S- 1 dan Diploma-Ill
diberikan honororium sebesar :
- Untuk Asisten Atrli/Lektor sebesar Rp.57.500/SKS/Hadir
- Untuk Lektor Kepala/Guru Besar Rp.75.000/SKS/Hadir
e. Dosen Luar Biasa yang mengajar di Kampus II Payakumbuh
diberikan honororium sebesar :
- Untuk Asisten Atrli/ Lektor sebesar Rp.150.000/SKSlHadir
- Untuk Lektor Kepada/ Guru Besar Rp.165.000 /SKS/Hadir
f. Asisten Dosen dan Asisten t abor diberikan Honorarium sebesar
Rp.40.000,- / SKSlHadir
Semua Uiaya yang diperlukan dnlam pelaksanaan kuliah il].i dibebankan
pada dana nPC-gLU Universitas Anda}as tahun 2018 dan Sistem
Pembayaran Remunerasi.
Keputusan ini berlaku sejak ta.nggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dili.*rrdian hari terdapat keketiruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinYa.
Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 6 AGUSTUS 2018
;DEKAN FAI(ULTAS EKONOMI(uxrwRSITAS ANDALAS,
tArHarif Amali Rivai












1 A.Rizal Putra, SE., Akt., M.Si DT EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/A3 3
EKA308 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 3 RM-6/A 3
EKA308 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 3 VI/A4 3
EKA402 SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN 3 VII/A1 3
2 Abdul Karib, SE., MS DT ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/A3 3
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/E3 3
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/M1 3
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3 I/E1 3
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3 I/E3 3
3 Abdul Khaliq, SE., MA DT ECO103 LOGIKA DAN ETIKA EKONOMI 3 I/E3 1,5
ECO103 LOGIC AND ETHICS 3 I/Int.E 3
ECO104 MATEMATIKA FINIT 3 I/E1 1,5
ECO151 TEORI EKONOMI MIKRO I 3 II/E1 3
ECO202 TEORI EKONOMI MAKRO II 3 III/E2 3
4 Adila Adisti, SE., M.Ec LB ECO309 MIKROEKONOMI ISLAM 3 V/E1 1,5
ECO309 MIKROEKONOMI ISLAM 3 V/E2 1,5
ECO310 MAKROEKONOMI ISLAM 3 V/E1 1,5
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT 3 RM-3/M 3
ECO201 TEORI EKONOMI MIKRO II 3 III/E1 1,5
ECO404
SPESIAL TOPIK EKONOMI ISLAM DAN 
PERBANKAN SYARIAH
3 VII/E 1,5
5 Adrimas, Prof., Dr., SE., M.Sc DT ECO208 EKONOMI PEMBANGUNAN 3 III/E1 3
ECO401 SEMINAR ON INDONESIAN ECONOMY 3 VII/Int.E 3
ECO406
SPESIAL TOPIK EKONOMI DAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN
3 VII/E 3
6 Afridian Wirahadi, SE., M.Si., Ak LB EKA204 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 3 III/A4 1,5
7 Ainil Huda, SE., M.Si LB EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 III/A4 1,5
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 RM-1/A 1,5
8 Ali Amran, SH., MH DU EKU102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 I/M2 2
EKU102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 I/M3 2
9 Amra Ausri, SE., M.Si DT EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/A2 3
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/M1 3
10 Amsal Djunid, Drs., M.Bus., Ak., Ca DT EKA205 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 RM-4/A 3
EKA304 ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 3 V/A4 3
EKA304 ANALYSIS AND DESIGN SYSTEM 3 V/Int.A 3
EKA404 PENGAUDITAN SISTEM INFORMASI 3 VII/A 3
11 Andrafias, S.Kom., M.Si LB EKF201








TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN 
KOMPUTER
3 V/A3.1 3
12 Annisaa Rahman, Dr., SE., M.Si., Ak DT EKA201 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 3 III/A3 3
EKA205 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II 3 IV/A 3
EKA405 SEMINAR ANALISIS INFORMASI KEUANGAN 3 RM-5/A 3
13 Arief Prima Johan, SE., M.Sc DT EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/M3 1,5
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 III/A1 1,5
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 IV/E1 1,5
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 VII/M1 1,5
EKM408 KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) 3 V/M1.1 1,5
EKM410 ANALISIS INDUSTRI 3 VII/M 1,5
14 Aries Tanno, Dr., SE., M.Si., Ak., CA DT EKA203 PERPAJAKAN 3 III/A4 3
EKF301 METODOLOGI PENELITIAN 3 RM-5/A 1,5
EKF301 METODE PENELITIAN 3 V/A4 3
15 Arrizal, Drs., M.Si DT EKM202 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 3 RM-1/M 1,5
EKM206 PERILAKU ORGANISASI 3 III/M1 1,5
EKM308 HUBUNGAN INDUSTRIAL 3 V/M1 3
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 RM-3/M 1,5
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 RM-7/A1 1,5
EKM403 MANAJEMEN STRATEGI 3 VII/A2 1,5
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 VII/M3 1,5
16 Asmi Abbas, SE., MM DT EKM301 ENTERPRENEURSHIP 3 III/Int.A 3
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 IV/E2 3
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 IV/E3 1,5
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 V/M1 1,5
EKM402 STUDI KELAYAKAN BISNIS (AM) 3 RM-6/A 1,5
17 Asniati, Dr., SE., MBA DT EKA101 INTRODUCTION TO ACCOUNTING I 3 I/Int.M 3
EKA304 ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 3 RM-5/A 3
EKA304 ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 3 V/A2 3
18 Azhar Makmur, SE., MA LB ECO401 SEMINAR PEREKONOMIAN INDONESIA 3 VII/E3 3
19 Berri Briliant, SE., M.Sc LB EKM304 KOMUNIKASI BISNIS 3 V/M3.1 1,5
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS 3 V/M1 1,5
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS 3 V/M2.1 1,5
20 Delfia Tanjung Sari, SE., M.Si, Ph.D DT ECO101 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS 3 I/Int.E 3
ECO207 EKONOMI KEPENDUDUKAN 3 III/E1 3
ECO308 LABOR ECONOMICS 3 V/INT.E 3
ECO311 ECONOMICS OF REGULATION 3 V/INT.E 3
21 Denny Yohana, SE., Ak., M.Si DT EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/M1 3
EKA302 ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING I 3 V/Int.A 3
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 III/A2 1,5
22 Dessy Kurnia Sari, SE., M.Bus(Adv)., Ph.D DT EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN 3 V/A2 3
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 V/M3.2 3
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS 3 V/M2.1 1,5
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS 3 V/M2.2 1,5
EKM309 MANAJEMEN PEMASARAN GLOBAL 3 RM-5/M 1,5
LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS 
NOMOR : 75/XIII/D/KPT/2018 
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2018 
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PENGASUH MATAKULIAH PROGRAM S1 SEMESTER GANJIL 
TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS. 
23 Desyetti, SE., ME DT EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/A3 1,5
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/E1 1,5
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 III/M2 1,5
EKM402 STUDI KELAYAKAN BISNIS 3 VI/M2 1,5
24 Dian Rani Yolanda, SE., M.Bus DT EKM304 KOMUNIKASI BISNIS 3 V/M1 1,5
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS 3 V/M3.1 1,5
EKM406 INTERNATIONAL BUSSINESS 3 VII/Int.M 1,5
EKM406 BISNIS INTERNASIONAL 3 VII/M3 1,5
25 Dian Yuni Anggraeni, SE., M.Si DT EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 III/A1 1,5
EKM304 MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL 3 RM-5/A 1,5
EKM311 TEORI FORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI 3 RM-5/A1 1,5
26 Dodon Yendri, M.Kom DU EKF201
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN 
KOMPUTER
3 III/M3 3
27 Donard Games, SE., M.Bus(Adv)., Ph.D DT EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 III/A2 1,5
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 III/A3 1,5
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 IV/E1 1,5
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 IV/E3 1,5
EKM301 ENTERPRENEURSHIP 3 IV/Int.E 3
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 V/M3.1 1,5
EKM419 PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN 3 VII/M1 1,5
EKM420 BISNIS DAN INDUSTRI KREATIF 3 VII/M 1,5
28 Eddy R Rasyid, Prof., Dr., SE., M.Comm., Ak DT EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 I/A1 3
EKA401 TEORI AKUNTANSI 3 VII/A1 3
EKA401 ACCOUNTING THEORY 3 VII/Int.A 3
29 Edi Herman, Drs., MBA., Akt DT EKA202 COST ACCOUNTING 3 III/Int.M 3
EKA303 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 V/A1 3
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 III/A3 3
30 Efa Yonnedi, Dr., SE., MPPM., Ak DT EKA101 INTRODUCTION TO ACCOUNTING I 3 I/Int.A 3
EKA204 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 3 III/A4 1,5
EKA303 GOVERNMENTAL ACCOUNTING 3 V/Int.A 1,5
EKA407 CORPORATE GOVERNANCE 3 VII/Int.A 1,5
EKF301 RESEARCH METHOD 3 V/Int.A 3
31 Elfindri, Prof., Dr., SE., MA DT ECO207 EKONOMI KEPENDUDUKAN 3 III/E4 3
ECO207 POPULATION ECONOMICS 3 III/Int.E 3
ECO319 ECONOMICS OF ANTI CORRUPTION 3 V/Int.E 3
32 Elvira Luthan, Dr., SE., M.Si., Ak DT EKF301 METODE PENELITIAN 3 V/A1 3
EKA401 TEORI AKUNTANSI 3 VII/A2 3
EKA401 TEORI AKUNTANSI 3 VII/A4 1,5
EKA408 ACCOUNTING FINANCIAL SEMINAR 3 VIII/Int.A 3
33 Endrizal Ridwan, Ph.D DT ECO104 MATEMATIKA FINIT 3 I/E2 1,5
ECO318
INSURANCE ECONOMICS AND ACTUARIAL 
SCIENCE
3 V/Int.E 3
ECO103 LOGIKA DAN ETIKA EKONOMI 3 I/E1 1,5
ECO103 LOGIKA DAN ETIKA EKONOMI 3 I/E2 3
ECO202 TEORI EKONOMI MAKRO II 3 III/E1 1,5
34 Eri Besra, Dr., SE., MM DT EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/A2 1,5
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN 3 RM-5/M 3
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS 3 V/M3.2 3
EKM309 MANAJEMEN PEMASARAN GLOBAL 3 RM-5/M 1,5
EKM406 BISNIS INTERNASIONAL 3 VII/M3 1,5
35 Erniati Husni, Dra., ME LB ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/A4 3
36 Fajri Adrianto, Dr., SE., M.Bus DT EKM101 INTRODUCTION TO BUSSINESS 3 I/Int.E 1,5
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/M1 1 0,5
EKM201 FINANCIAL MANAGEMENT I 3 III/Int.M 1
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 III/M1 1,5
EKM303 TEKNIK PROYEKSI BISNIS 3 V/M 3
EKM312 MANAJEMEN INVESTASI 3 RM-5/M 1,5
37 Fajri Muharja, Dr., SE., M.Si DT ECO201 TEORI EKONOMI MIKRO II 3 III/E1 1,5
ECO151 TEORI EKONOMI MIKRO I 3 II/E2 3
ECO152 TEORI EKONOMI MAKRO I 3 II/E1 3
ECO202 TEORI EKONOMI MAKRO II 3 III/E1 1,5
ECO320 EKONOMI POLITIK 3 V/E 3
38 Fanny Wulanda, S.Kom., MM LB EKF201




TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN 
KOMPUTER
3 III/M2.2 3
EKM307 MANAJEMEN DATA BASE 3 V/M1 1,5
EKM307 MANAJEMEN DATA BASE 3 V/M4 1,5
39 Fashbir H.M. Noor Sidin, Prof., Dr., SE., MSP DT ECO205 EKONOMI REGIONAL DAN PERKOTAAN 3 III/E4 3
ECO208 EKONOMI PEMBANGUNAN 3 III/E4 3
ECO401 SEMINAR PEREKONOMIAN INDONESIA 3 VII/E4 3
40 Fauzan Misra, Dr., SE., M.Sc., Ak., CA DT EKA203 TAXATION 3 III/Int.A 1,5
EKA204 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 3 RM-3/A2 1,5
EKA408 SEMINAR AKUNTANSI 3 RM-5/A 1,5
EKF301 METODOLOGI PENELITIAN 3 RM-5/A 1,5
EKA201 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 3 III/A4 1,5
EKA205 INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING II 3 IV/Int.A 1,5
EKA303 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 V/A4 1,5
EKA401 TEORI AKUNTANSI 3 VII/A4 1,5
41 Fauzi Saad, Drs., M.Si LB EKA201 AKUNTANSI KEUANGAN INTERMADIATE I 3 RM-3/A 3
42 Fery Andrianus, Dr., SE., M.Si DT ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/M3 3
ECO208 EKONOMI PEMBANGUNAN 3 III/E2 1,5
ECO314 PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH 3 V/E2 3
43 Firdaus, SE., M.Si., Akt DT EKA204 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 3 III/A2 3
EKA303 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 RM-5/A 3
EKA303 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 V/A2 3
EKA303 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 V/A4 1,5
44 Firwan Tan, Prof., Dr., SE., M.Ec., Dea.Ing DT ECO101 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS 3 I/Int.A 1,5
ECO208 DEVELOPMENT ECONOMICS 3 III/Int.E 3
ECO301 ORGANISASI INDUSTRI 3 V/E3 3
ECO301 INDUSTRIAL ORGANIZATION 3 V/Int.E 3
45 Fitri Rahmah, SSI., M.Si LB ECO104 MATEMATIKA FINIT 3 I/E2 1,5
ECO104 MATEMATIKA FINIT 3 I/E4 1,5
46 Hadi Rahadian, SE., M.Si DT ECO309 MIKROEKONOMI ISLAM 3 V/E1 1,5
ECO309 MIKROEKONOMI ISLAM 3 V/E2 1,5
ECO310 MAKROEKONOMI ISLAM 3 V/E1 1,5
ECO404
SPESIAL TOPIK EKONOMI ISLAM DAN 
PERBANKAN SYARIAH
3 VII/E 1,5
47 Hafiz Rahman, SE., MSBS., Ph.D DT EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/E2 1,5
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 III/A2 1,5
EKM301 ENTERPRENEURSHIP 3 V/Int.M 3
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 V/M2 3
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 V/M3.1 1,5
EKM420 BISNIS DAN INDUSTRI KREATIF 3 VII/M 1,5
48 Harif Amali Rivai, Dr., SE., M.Si DT EKM206 ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR 3 III/Int.M 1,5
EKM317
HUMAN RESOURCE TRAINING AND 
DEVELOPMENT
3 V/Int.M 1,5
EKM317 PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM 3 V/M 1,5
EKM403 STRATEGIC MANAGEMENT 3 VII/Int.M 1,5
49 Hefrizal Handra, Dr., SE., M.Soc.Sc DT ECO203 INFERENTIAL STATISTICS FOR ECONOMICS 3 III/Int.E 3
ECO321
STUDI KELAYAKAN DAN EVALUASI PROYEK 
PEMBANGUNAN
3 V/E 3
ECO321 FEASIBILITY STUDY AND PROJECT EVALUATION DEVELOPMENT3 V/Int.E 3
50 Hendra Lukito, Dr., SE., MM DT EKM408 KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) 3 V/M2.1 1,5
EKM206 PERILAKU ORGANISASI 3 III/M2 1,5
EKM206 PERILAKU ORGANISASI 3 III/M3 1,5
EKM317
HUMAN RESOURCE TRAINING AND 
DEVELOPMENT
3 V/Int.M 1,5
EKM317 PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM 3 V/M 1,5
51 Hendri Septa, SE., M.Bus LB EKM406 BISNIS INTERNASIONAL 3 VII/M1 1,5
52 Herald, SE., M.Si LB ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/M2 1,5
ECO304 EKONOMI MONETER 3 V/E1 1,5
53 Herlin Triana, M.Hum LB EKU101 BAHASA INDONESIA 2 I/A3 1
54 Herri, Prof., Dr., SE., MBA DT EKM101 INTRODUCTION TO BUSSINESS 3 I/Int.M 3
55 Heru Permana Putra, M.Ip., MA LB EKU104 PANCASILA 3 I/E3 3
EKU104 PANCASILA 3 I/Int.E 3
56 Husna Roza, Dra., SE., M.Com(Hons), Akt DT EKA101 INTRODUCTION TO ACCOUNTING I 3 I/Int.E 3
EKA301 AUDITING I 3 V/Int.A 3
EKA307 AUDITING II 3 VI/Int.A 3
57 Idamiharti, SE., M.Sc DT EKA406 MANAJEMEN RESIKO 3 VII/A 1,5
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/E2 1,5
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/E3 1,5
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 RM-1/M 1,5
EKM409 MANAJEMEN RESIKO 3 RM-5/M 1,5
58 Ilmainir, SE., M.Si., Akt DT EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 I/M1 3
EKA206 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 IV/A 3
EKA304 ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 3 V/A1 3
EKF201




TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN 
KOMPUTER
3 V/A4.2 1,5
59 Indra Suheri, Drs., Ak LB EKA203 PERPAJAKAN 3 III/A1 3
EKA307 AUDITING II 3 VI/A 3
60 Indrawari, SE., MA., Ph.D DT ECO151 MICROECONOMICS THEORY  I 3 II/Int.E 3
ECO201 MICROECONOMIC THEORY II 3 III/Int.E 3
ECO206 INTERNATIONAL ECONOMICS 3 III/INT.E 3
ECO402
SPECIAL TOPICS IN INT. TRADE AND MONETARY 
ECONOMICS
3 VII/Int.E 3
61 Irsyal Ali, Drs,M.Si LB EKM204 ANALISIS OPTIMASI (Operation Research) 3 RM-1/M 1,5
EKM310 MANAJEMEN OPERASIONAL 3 RM-3/M 1
62 Irwan, SE., MM DT EKM206 PERILAKU ORGANISASI 3 III/M2 1,5
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS 3 V/M2.2 1,5
EKM407 MSDM INTERNASIONAL 3 VII/M 1,5
EKM408 KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) 3 V/M1.1 1,5
EKM408 KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) 3 V/M1.2 1,5
EKM408 KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) 3 V/M2.1 1,5
EKM408 KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) 3 V/M2.2 1,5
63 Iswardi, Drs., MM., Akt DT EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/M2 3
EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/M3 3
EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 RM-1/M 3
64 Izharman, Dr., M.Ag DT EKU103 AGAMA 3 I/E1 3
EKU103 AGAMA 3 I/E2 3
EKU103 AGAMA 3 I/E3 3
EKU103 RELIGION 3 I/Int.EMA 3
65 John Edwar, Drs., SE., MM DT EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN I 3 III/M3 1,5
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/A1 1,5
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/M4 1,5
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN 3 V/A1 3
EKM311 MANAJEMEN RITEL 3 V/M 3
66 Jonhar, Drs., MS., Akt DT EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 I/E2 3
EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II (17) 3 RM-6/A 3
EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I 3 V/A2 3
EKA306 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II 3 VI/A2 3
67 Laela Susdiani, SE., M.Com(App.Fin) DT EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 III/M3 1,5
EKM213 MANAJEMEN RESIKO 3 V/M 1,5
EKM402 BUSINESS FEASIBILITY STUDY 3 VI/Int.M 1,5
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 RM-7/A2 1,5
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 VII/M2 1,5
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 VII/M3 1,5
EKM409 MANAJEMEN RESIKO 3 RM-5/M 1,5
68 Laksmi Dewi, SE., M.Si DT ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/A2 3
ECO206 EKONOMI INTERNASIONAL 3 III/E2 1,5
ECO206 EKONOMI INTERNASIONAL 3 III/E3 1,5
ECO208 EKONOMI PEMBANGUNAN 3 III/E2 1,5
ECO305 PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN 3 V/E1 3
ECO314 PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH 3 V/E1 3
69 Latifah Hanum, Dr., SE., ME DT EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/A2 3
EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/M2 3
EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/M3 3
70 Leli Sumarni, Dra., M.Si DT ECO203 STATISTIK EKONOMI INFERENSIAL 3 III/E2 3
ECO203 STATISTIK EKONOMI INFERENSIAL 3 III/E3 3
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/M2 3
EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/A3 3
EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/M1 3
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT 3 RM-3/A2 3
71 Leni Syafyahya, SS., M.Hum DU EKU101 BAHASA INDONESIA 2 I/M1 2
72 Lukman, SE., M.SI DT ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/M4 3
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3 I/E2 3
ECO304 EKONOMI MONETER 3 V/E1 1,5
EKM302 EKONOMI MANAJERIAL 3 V/M1 3
EKM302 EKONOMI MANAJERIAL 3 V/M2 1,5
73 M. Jhon, SH., MH DU EKU102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 I/M1 2
74 M. Nazer, Dr., SE., MA DT ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/M2 1,5
ECO206 EKONOMI INTERNASIONAL 3 III/E2 1,5
ECO206 EKONOMI INTERNASIONAL 3 III/E3 1,5
ECO401 SEMINAR PEREKONOMIAN INDONESIA 3 VII/E2 1,5
EKM302 EKONOMI MANAJERIAL 3 V/M2 1,5
75 M. Yunis, SS., M.Hum DU EKU101
INDONESIAN GRAMMAR AND ACADEMIC 
WRITING
2 I/Int.MA 2
76 Mardenis, Dr., MH DU EKU102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 I/A1 2
EKU102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 I/A2 2
77 Maruf, Dr., SE., M.Bus DT EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN I 3 III/M1 1,5
EKM406 INTERNATIONAL BUSSINESS 3 VII/Int.M 1,5
EKM406 BISNIS INTERNASIONAL 3 VII/M1 1,5
EKM406 BISNIS INTERNASIONAL 3 VII/M2 1,5
78 Masrizal, Drs., M.Soc., Sc DT ECO101 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS 3 I/Int.A 1,5
ECO101 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS 3 I/Int.M 3
EKO102 MATHEMATICAL ECONOMICS 3 I/Int.A 3
EKO102 MATHEMATICHS ECONOMICS 3 I/Int.M 3
79 Masruri, M.Kom LB EKF201












TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN 
KOMPUTER
3 V/A4.1 3
80 Masyhuri Hamidi, SE., M.Si., Ph.D DT EKM312 MANAJEMEN INVESTASI 3 RM-5/M 1 0,5
EKM201 FINANCIAL MANAGEMENT I 3 III/Int.M 1
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 III/M3 1,5
81 Meilini Malik, Dra., MM LB EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 V/M1 1,5
EKM419 PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN 3 VII/M1 1,5
82 Meilisa, SE., MM LB EKM310 MANAJEMEN OPERASIONAL 3 RM-3/M 1
83 Meuthia, SE., M.Sc DT EKM307 MANAJEMEN DATA BASE 3 V/M1 1,5
EKM307 MANAJEMEN DATA BASE 3 V/M2 1,5
EKM307 MANAJEMEN DATA BASE 3 V/M3 3
EKM310 MANAJEMEN OPERASIONAL 3 RM-3/M 1
84 Mohamad Fany Alfarisi, SE., Ms.Fin, Ph.D DT EKM101 INTRODUCTION TO BUSSINESS 3 I/Int.E 1,5
EKA406 MANAJEMEN RESIKO 3 VII/A 1,5
EKM213 RISK MANAGEMENT 3 V/Int.M 1,5
EKM402 STUDI KELAYAKAN BISNIS 3 VI/M2 1,5
EKM414 MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL 3 RM-5/M 1,5
85 Muhammad Yusuf, Drs., M.Hum DU EKU101 BAHASA INDONESIA 2 I/A3 1
86 Mursal Sah, Drs., M.Ag LB EKU103 AGAMA 3 I/M1 3
EKU103 AGAMA 3 I/M2 3
EKU103 AGAMA 3 I/M3 3
87 Musbatiq Srivani, SE., M.Si DT EKO203 ECONOMIC STATISTICS 3 III/Int.A 3
EKO203 ECONOMIC STATISTICS 3 III/Int.M 3
88 Nasri Bachtiar, Prof., Dr., MS DT ECO308 EKONOMI KETENAGAKERJAAN 3 V/E1 1,5
ECO308 EKONOMI KETENAGAKERJAAN 3 V/E2 1,5
ECO407
SPESIAL TOPIK EKONOMI KETENAGAKERJAAN 
DAN SDM
3 VII/E 3
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/E4 3
89 Niki Lukviarman, Prof., Dr., SE., Akt., MBA., DBA DT EKA407 CORPORATE GOVERNANCE 3 VII/A 1,5
EKA407 CORPORATE GOVERNANCE 3 VII/Int.A 1,5
EKM201 FINANCIAL MANAGEMENT I 3 III/Int.A 1,5
EKM403 MANAJEMEN STRATEGI 3 VII/A1 1,5
EKM403 STRATEGIC MANAGEMENT 3 VII/Int.A 1,5
90 Nini Syofri Yeni, SE., M.Si., Ak., Ca DT EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 I/M2 3
EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I 3 V/A1 3
EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I 3 V/A4 3
91 Nurul Ulfah Primadini, S.Kom LB EKF201




TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN 
KOMPUTER
3 V/A4.2 1,5
92 Nurzarman Bachtiar, Prof., Dr LB ECO305 INTERNATIONAL TRADE AND POLICY 3 V/Int.E 3
93 Peviyatmi, Dra., MA DT EKU103 AGAMA 3 I/A1 3
EKU103 AGAMA 3 I/A2 3
EKU103 AGAMA 3 I/A3 3
94 Purwasutrisno, SE., MS DT ECO205 EKONOMI REGIONAL DAN PERKOTAAN 3 III/E1 3
ECO205 EKONOMI REGIONAL DAN PERKOTAAN 3 III/E2 3
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/A4 3
95 Rahma Yanti, SS., M.Eil LB EKF101 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN ILMIAH 2 I/M1 2
96 Rahmat Febrianto, Dr., SE., M.Si., Ak., Ca DT EKA201 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 3 III/A4 1,5
EKA407 CORPORATE GOVERNANCE 3 VII/A 1,5
EKA408 SEMINAR AKUNTANSI 3 RM-5/A 1,5
EKF301 METODE PENELITIAN 3 V/A3 3
97 Rahmat Kurniawan, SE., MA., Ak DT EKA203 PERPAJAKAN 3 III/A2 3
EKA305 AKUNTANSI PERPAJAKAN 3 RM-5/A 3
EKA305 AKUNTANSI PERPAJAKAN 3 V/A 3
98 Rahmi Desriani, Dra., M.Si., Akt DT EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 I/A3 3
EKA301 PENGAUDITAN I 3 V/A3 3
EKA301 PENGAUDITAN I 3 V/A4 3
99 Rahmi Fahmy, Dr., SE., M.BA DT EKM408 KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) 3 V/M1.2 1,5
EKM206 ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR 3 III/Int.M 1,5
EKM206 PERILAKU ORGANISASI 3 III/M1 1,5
EKM407 MSDM INTERNASIONAL 3 VII/M 1,5
EKM408 LEADERSHIP 3 V/Int.M 3
EKM408 KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) 3 V/M2.2 1,5
100 Ratih Ramadhani, SE., M.Se LB ECO204 PENGANTAR OPTIMAL KONTROL 3 III/E2 3
ECO308 EKONOMI KETENAGAKERJAAN 3 V/E1 1,5
ECO308 EKONOMI KETENAGAKERJAAN 3 V/E2 1,5
101 Ratni Prima Lita, Dr., SE., MM DT EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/M2 1,5
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/M4 1,5
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN I 3 III/M2.1 1,5
EKM309 MANAJEMEN PEMASARAN GLOBAL 3 VI/M 1,5
102 Rayna Kartika, SE, M.Com.Akt DT EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 RM-1/A 1,5
EKM311 TEORI FORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI 3 RM-5/A1 1,5
EKM311 TEORI FORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI 3 RM-5/A2 3
EKM311 TEORI FORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI 3 RM-5/A3 3
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 III/A1 1,5
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 III/A4 1,5
EKM304 MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL 3 RM-5/A 1,5
103 Rebi Fara Handika, SE., M.Sc DK EKM202 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 3 RM-1/M 1,5
EKM206 PERILAKU ORGANISASI 3 III/M3 1,5
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 RM-7/A2 1,5
EKM307 DATABASE MANAGEMENT 3 V/Int.M 3
EKM307 MANAJEMEN DATA BASE 3 V/M2 1,5
EKM307 MANAJEMEN DATA BASE 3 V/M4 1,5
EKM403 MANAJEMEN STRATEGI 3 VII/A1 1,5
EKM403 STRATEGIC MANAGEMENT 3 VII/Int.A 1,5
104 Rida Rahim, SE., ME DT EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/A2 1,5
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/M2 1,5
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 III/M2 1,5
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 RM-1/M 1,5
105 Rika Handayani, SS., M.AAPD., M.Hum DU EKF101 ACADEMIK READING AND ENGLISH GRAMMAR 2 I/Int.MA2 2
106 Rinaldi Munaf, Drs., MM., Akt DT EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 I/M3 3
EKA203 PERPAJAKAN 3 III/A3 3
EKA301 PENGAUDITAN I 3 V/A2 3
107 Rini Rahmadian, SE., MSE DT ECO104 MATEMATIKA FINIT 3 I/E4 1,5
ECO152 TEORI EKONOMI MAKRO I 3 II/E2 3
ECO402
SPESIAL TOPIK EKO. MONETER & 
PERDAGANGAN INT.
3 VII/E 1,5
108 Rita Rahayu, Dr., SE., M.Si DT EKA201 INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING I 3 III/Int.A 3
EKA203 TAXATION 3 III/Int.A 1,5
EKA205 INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING II 3 IV/Int.A 1,5
EKA304 ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 3 V/A3 3
109 Rita Sri Hasnita, SE., MM LB EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/A3 1,5
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/E3 1,5
110 Riwayadi, Drs., MBA., Ak., CSRS., CPMA DT EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/A2 3
EKA202 COST ACCOUNTING 3 III/Int.A 3
EKA308 MANAGEMENT CONTROL SYSTEM 3 VI/Int.A 3
EKA402 SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN 3 VII/A2 3
111 Rumbardi, Drs., M.Sc DU EKF101 ACADEMIK READING AND ENGLISH GRAMMAR 2 I/Int.MA1 2
112 Sari Lenggogeni, Dr., SE., MM DT EKM101 INTRODUCTION TO BUSSINESS 3 I/Int.A 1,5
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN 3 V/A3 1,5
EKM203 MARKETING MANAGEMENT 3 V/Int.A 1,5
EKM304 BUSINESS COMMUNICATION 3 V/Int.M 3
113 Sari Octavera, SE., M.Sc LB EKM204 ANALISIS OPTIMASI (Operation Research) 3 RM-1/M 1,5
114 Sari Surya, SE., MM DT EKM305 ANALISIS KEUANGAN 3 V/M 3
EKM402 STUDI KELAYAKAN BISNIS 3 VI/M1 3
115 Selfa Idriani, M.Pd LB EKF101 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN ILMIAH 2 I/A1 2
116 Shally Amna, SS., M.Hum LB EKF101 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN ILMIAH 2 I/A2 2
117 Sherli Yurinanda, SSI., M.Si LB ECO104 MATEMATIKA FINIT 3 I/E1 1,5
ECO104 MATEMATIKA FINIT 3 I/E3 1,5
118 Silvi Astari, SE., M.Sc DK EKA204 FINANCIAL STATE AND LOCAL 3 III/Int.A 1,5
EKA303 GOVERNMENTAL ACCOUNTING 3 V/Int.A 1,5
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 III/A2 1,5
EKM201 FINANCIAL MANAGEMENT I 3 III/Int.A 1,5
119 Sonezza Ladyana, SS., MA DU EKU101 BAHASA INDONESIA 2 I/A1 2
EKU101 BAHASA INDONESIA 2 I/A2 2
120 Sosmiarti, Dr., SE., M.Si DT EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/A3 3
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/M3 3
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/M4 3
121 Sri Dewi Edmawati, SE, M.Si., Ak., Ca DT EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/A1 3
EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/A4 3
EKA308 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 3 VI/A1 3
EKA409 SEMINAR MANAJEMEN BIAYA 3 RM-5/A 3
122 Sri Maryati, Dr., SE., M.Si DT ECO301 ORGANISASI INDUSTRI 3 V/E1 3
ECO301 ORGANISASI INDUSTRI 3 V/E2 3
ECO319 EKONOMI ANTI KORUPSI 3 V/E 3
EKM302 MANAGERIAL ECONOMICS 3 V/Int.M 3
123 Sri Wahyuni, Dra., M.Ed DU EKU101 BAHASA INDONESIA 2 I/M2 2
EKU101 BAHASA INDONESIA 2 I/M3 2
124 Suhairi, Dr., SE., M.Si., Akt DT EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 I/E1 3
EKA204 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 3 III/A3 3
EKA204 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 3 RM-3/A1 3
EKA308 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 3 VI/A3 3
125 Syafrizal, Dr., SE., ME DT EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/E1 1,5
EKM203 MARKETING MANAGEMENT I 3 III/Int.M 1,5
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN I 3 III/M2.1 1,5
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN 3 V/A3 1,5
EKM313 PEMASARAN JASA 3 RM-5/M 3
EKM403 STRATEGIC MANAGEMENT 3 VII/Int.M 1,5
126 Syafruddin Karimi, Prof., Dr., SE., MA DT ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/E2 3
ECO103 LOGIKA DAN ETIKA EKONOMI 3 I/E1 1,5
ECO103 LOGIKA DAN ETIKA EKONOMI 3 I/E3 1,5
ECO206 EKONOMI INTERNASIONAL 3 III/E1 3
ECO305 PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN 3 V/E2 3
127 Syahrial Syarif, SE., MBA LB EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 III/A1 1,5
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 III/A3 1,5
EKM406 BISNIS INTERNASIONAL 3 VII/M2 1,5
128 Syahril Ali, Dr., SE., M.Si., Ak., CPA., Ca DT EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 I/A4 3
EKA201 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 3 III/A1 3
EKA301 PENGAUDITAN I 3 V/A1 3
129 Syukri Lukman, Prof.,Dr., SE., MS DT EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/M1 1,5
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 III/M1 1,5
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 VII/M1 1,5
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 VII/M2 1,5
130 Syukriati Syukur, Dra LB EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/A4 3
EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/M4 3
131 Tafdil Husni, Dr., SE., MBA., Ph.D DT EKM201 FINANCIAL MANAGEMENT I 3 III/Int.M 1
EKM414 MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL 3 RM-5/M 0,5 1
132 Variyetmi Wira, SE., MM LB EKM402 STUDI KELAYAKAN BISNIS (AM) 3 RM-6/A 1,5
133 Venny Darlis, SE., MRM DT EKA406 RISK MANAGEMENT 3 VII/Int.A 3
EKM213 RISK MANAGEMENT 3 V/Int.M 1,5
EKM213 MANAJEMEN RESIKO 3 V/M 1,5
EKM402 BUSINESS FEASIBILITY STUDY 3 VI/Int.M 1,5
134 Vera Pujani, Dr., SE., M.Mtech DT EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/M3 1,5
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/A1 1,5
EKM101 INTRODUCTION TO BUSSINESS 3 I/Int.A 1,5
135 Verinita, Dr., SE., M.Si DT EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN I 3 III/M3 1,5
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN I 3 III/M2.2 3
136 Verni Juita, SE., M.Comm (Adv) Ak DT EKF201




INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER 
PROGRAMMING
3 V/Int.A 3
EKM315 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3 RM-6/A1 3
137 Vima Tista Putriana, SE., Ak., M.Sc., Ph.D DT EKA204 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 3 III/A1 3
EKA204 FINANCIAL STATE AND LOCAL 3 III/Int.A 1,5
EKA204 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 3 RM-3/A2 1,5
EKA303 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 V/A3 3
138 Wahyuni Eloisa Marinda, Dra., ME DT ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/A1 3
ECO318 EKONOMI ASURANSI DAN AKTUARIA 3 V/E 3
139 Warnida, Dra., MM., Ak DT EKA201 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 3 III/A2 3
EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I 3 RM-5/A 3
EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I 3 V/A3 3
EKA306 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II 3 VI/A1 3
140 Wempie Yuliane, SE., M.Sc DT ECO205 EKONOMI REGIONAL DAN PERKOTAAN 3 III/E3 3
ECO205 URBAN AND REGIONAL ECONOMICS 3 III/Int.E 3
ECO306 TEORI LOKASI 3 V/E2 3
ECO328 EKONOMI TRANSPORTASI 3 V/E 3
141 Werry Darta Taifur, Prof., Dr., SE., MA DT ECO102 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS 3 I/Int.E 3
ECO152 MACROECONOMICS THEORI I 3 II/Int.E 3
ECO314 LOCAL AND NATIONAL PLANNING 3 V/INT.E 3
142 Wirzon, Drs., MS DT ECO307 EKONOMI SDM 3 V/E1 3
ECO311 EKONOMI REGULASI 3 V/E1 3
EKM302 EKONOMI MANAJERIAL 3 RM-3/M 3
EKM302 EKONOMI MANAJERIAL 3 V/M3 3
143 Yalmiadi, M.Pd LB EKF101 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN ILMIAH 2 I/A3 2
144 Yanti, Dra., MM DT EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN I 3 III/M1 1,5
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN I 3 RM-1/M 3
EKM212 PERILAKU KONSUMEN 3 V/M 3
EKM309 MANAJEMEN PEMASARAN GLOBAL 3 VI/M 1,5
145 Yessy Andriani, SE., M.Idec DT ECO104 MATEMATIKA FINIT 3 I/E3 1,5
ECO104 FINITE MATHEMATICAL 3 I/Int.E 3
ECO204 INTRODUCTION TO OPTIMAL CONTROL THEORY 3 III/Int.E 3
ECO402
SPESIAL TOPIK EKO. MONETER & 
PERDAGANGAN INT.
3 VII/E 1,5
146 Yoffie Kharisma Dewi, M.Hum LB EKF101 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN ILMIAH 2 I/M2 2
EKF101 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN ILMIAH 2 I/M3 2
147 Yoserizal, Drs., M.Si DU EKU104 PANCASILA 3 I/E1 3
EKU104 PANCASILA 3 I/E2 3
148 Yoserwan, SH., MH., LLM DU EKU102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 I/A3 2
EKU102 CIVICS EDUCATION 2 I/Int.MA 2
149 Yudhytia Wimeina, SE., M.Sc LB EKM410 INDUSTRY ANALYSIS 3 VII/Int.M 1,5
EKM306
CHANGES MANAGEMENT AND 
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
3 VII/Int.M 1,5
150 Yulia Hendri Yeni, Dr., SE., MT., Ak DT EKA207 AKUNTANSI MANAJEMEN 3 IV/A 3
EKM203 MARKETING MANAGEMENT I 3 III/Int.M 1,5
EKM203 MARKETING MANAGEMENT 3 V/Int.A 1,5
151 Yulihasri, Dr., SE., MBA DT EKM306




MANAJEMEN PERUBAHAN DAN 
PENGEMBANGAN ORGANISASI
3 VII/M1 3
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 RM-3/M 1,5
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 RM-7/A1 1,5
EKM410 INDUSTRY ANALYSIS 3 VII/Int.M 1,5
EKM410 ANALISIS INDUSTRI 3 VII/M 1,5
EKM403 MANAJEMEN STRATEGI 3 VII/A2 1,5
152 Yurniwati, Dr., SE., M.Si., Ak DT EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 I/E3 3
EKA405 SEMINAR ANALISIS INFORMASI KEUANGAN 3 VII/A 3
EKF301 METODE PENELITIAN 3 V/A2 3
153 Yuskar, Dr., SE., MA., Ak., Ca DT EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 I/A2 3
EKA301 PENGAUDITAN I 3 RM-3/A 3
EKA408 SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN 3 VIII/A 3
rDl DT E(OXO![I XEPENDTTDU!(AI{ 3 WIElI 3
BCO306 LOC*nONrllEonv 3 V/lntE 3
I<OrOXI tDld 3 YIB2 3
ECOTOS SESIALTOPIK EI(ONOMI REOIONAL DANPBRI(OIAAIII 3 vu/E 3
r55 zrrlkarnir{ nr.- I}m. l[.Si LB ECOTOl PENGTIITAR EI(oIIOUT IIIXRO 3 I'ET 3
186 trr EcCIltl1 EI(otrOItr RECTILAST 3 vlE,; 3
BKO102 MAI?MAITIilEKOilOMI 3 I'A1 3
EKqx)S TAIISNK EKOXOIII 3 m/Ar 3
ECO{o1 sErfNtAN PBREKOI{Or|IAI{ IXDOT{ESIA a vnrE2 1.5
tC! r
UT : DOSENIBTAP
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
NoMoR | 75/xrtI/D/KPT /2OLB
IANGGAL ;6AGUSTUS2018
TENTANG
PENGANGI(ATAN ASISTEN PENGASUH MATAKULIAH PROGRAM S1
SEMESTER GANJTL TAHUN AKADEMTK 2AL8/2O19 FAKULTAS EKONOMT
UNIVE RSITAS AT.IDALAS.
!{o ASlSTttrI r(oDf Mfffi(UUS{ g1(3 sEm/PnoDr IO(AL
1 Agung Pramudio EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 2 Urur A2.3
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 2 t/M4 c2.6
2 Ainil Huda EKA1O1 PENGANTAR AKUNTANSI I 2 tl A4 c2.1
EKA2O1 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 2 iluA1 A1.5
3 Ananda Nadia EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 2 tlAL A2.5
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 2 VA4 42.8
4 Annisa Lailatur Rahmi EKA2O3 PERPAJAKAN 2 ilr/A1 A1.6
EKA2O3 PERPAJAKAN 2 $/A4 82.5
5 Arlna Rahml, SE EKO203 5TATISTIK EKONOMI 2 ilr/M1 c]".s
EKO203 ECONOMIC STATISTICS 2 lll/lnt.A c1.9
EKO203 ECONOMIC STATISTICS 2 lll/lnt.M A2.1
EKO203 STATISTIK EKONOMI Z ntlM4 42.8
6 Besti Novianda, SE., MSE ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 2 tlA4 42.2
ECO101 INTRODUCTION TO M ICROECONOMICS 2 Ulnt.E A2.8
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 2 t/M3 82.7
ECO152 TEORI EKONOMI MAKRO I 2 IUET A2.4
ECO152 MACROECONOMICS THEORI I 2 lUlnt.E H2.5
EKOl02 MATEMATIKA EKONOMI 2 t/M3 A2.3
EKOX0A MATEMATIKA EKONOMI 2 U*e c2.10
7 Defka Yuliani ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 2 I/EL 42.7
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 2 t/M2 A1.7
8 Deseriza Tessy Putri ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 2 t(A2 AL.7
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 2 tlM4 81.7
I Desy Fauzana EKA3O2 AKUNTANSI KEUANGAN ISNJUTAN I 2 v/A3 c2.3
EKA2O2 AKUNTANSI BIAYA 2 ,illn+ A2.5
10 Desyani Umar EKA3O3 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 V/A1 c1,13
EKA2O2 AKUNTANSI BIAYA 2 ntluz c2.3
LL Dini Rahmadianti EKA2O1 INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING I 2 lltllnt.A c1.11
L2 Dira Fadillah EKM201 FINANCIAL MANAGEMENT I 2 lll/lnt.M AL.4
13 EfniYulianti EKAL0L PENGANTAR AKUNTANSI I 2 t/M2 A2,L
14 Fadean Dwi Khairana EKA2O3 PERPA,JAKAN 2 il\lA3 42.7
15 Farah Zahra EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 2 IuMr c2.6
EKM201 MANA'EMEN KEUANGAN I 2 fitlM2 cl.11
16 Fitri Permata Sari EKA2O2 COST ACCOUNTING 2 lll/lnt.A c2.6
L7 Frida Amelia EKA2O1 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 2 fitl A2 82.4
EKA1O1 PENGANTAR AKUNTANSI I 2 VE3 42.7
18 FujiJum'atul Putra EKA1O1 PENGANTAR AKUNTANSI I 2 tlA2 cl.6
19 Geri Fernandes ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 2 tlEL 82.1
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 2 tlEs 42.7
20 Hafnati Rahmi EKM201 MANA'EMEN KEUANGAN I 2 ilr/A4 c1.10
EKA2O2 AKUNTANSI BIAYA 2 ilr/M1 c1.12
2L Henl lsneenl EKA3O2 AKUNTANSI KEUANGAN I"ANJUTAN I 2 v/A2 42.7
EKA3O6 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II 2 vtlA2 41.8
22 lhsan Kemal, SE ECO152 TEORI EKONOMI MAKRO I 2 ttluz A1.5
ECO104 MATEMATIKA FINIT 2 tlE4 A1.8
23 llham Multama EKA3@ ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 2 v/xg c2.4
EKA3O4 ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 2 vlA2 A1.5
24 lmam Bagus Faisal EKA1O1 PENGANTAR AKUNTANS' I 2 t/EL A1.5
2s Jack Maulana EKA2O5 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II 2 w/A A2.3
26 JefriZarali Putra EKA2O2 AKUNTANSI BIAYA 2 il/A3 A1.8
27 Kamila Sari EKO203 STATISTIK EKONOMI 2 filM2 42.5
EKO203 STATISTIK EKONOMI 2 ntlA2 42.4
28 Kemala PutriAyunda EKA303 GOVERNMENTAL ACCOUNTING 2 V/lnt.R 42.4
EKA2O1 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 2 ilr/A3 A1.4
29 Lidya Utamaningsi EKA101 INTRODUCTION TO ACCOUNTING I 2 l/lnt.E A1.5
EKA3O6 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II 2 vtlAl A1.2
30 M, Fajri EKA2O7 AKUNTANSI MANAJEMEN 2 tvlA c1.6
31 MEi3y YdgVeRa EKM2D1 MANAJEMEN KEUANGAN I 2 ilr/A3 c2.8
32 Muhammad ldris ECO204 PENGANTAR OPTIMAL KONTROL 2 fiilEz c2.7
EKO203 STATISTIK EKONOMI 2 ilrlM3 c1.3
33 Muhammad Khair Arnov EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 2 tlMs A1.3
EKA2Ol AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 2 fiilId. A2.t
34 NadiatulChaira EKA3O3 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 vlAs c1.3
EKM2O1 FINANCIAL MANAGEMENT I 2 lllllnt.A 42.2
35 Nova Afrilla EKA1O1 PENGANTAR AKUNTANSI I 2 tlE2 A1.2
EKA2O2 AKUNTANSI BIAYA 2 ilr/A1 A1.5
36 Nurpia Sartika EKM2O1 MANAJEMEN KEUANGAN I 2 ilr/A1 Bt.4
37 Nurul Ulfah Primadini EKA1O1 PENGANTAR AKUNTANSI I 2 t/ML cl.8
38 Rahmilsrianl EKA1O1. PENGANTAR AKUNTANSI I 2 tlA.3 At.7
EKAaO? AKUNTANSI BIAYA 2 ilr/M3 82.5
39 Ratih Ramadhani, SE., MSE ECO101 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS 2 Ulnt.A B2.2
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 2 tlE4 A2.L
40 Rayhan Zuhra Rinaldi EKAzO2 COST ACCOUNTING 2 lll/lnt.M AL.4
41 ftean Helvin Raffali EKtrIO2 AKUNTANSI KEUANGAN I.ANJUTAN I 2 v/AL AI,.6
EXA302 AXUNTAN$ XTUANGAN ISNJUTAN I 2 v/M 81,3
42 Riccelia Junifa EKM2O1 MANAJEMEN KEUANGAN I 2 ntlA2 A.2.7
43 Rika Syafnita ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 2 tlAt 42.8
M Sanda Patrisia Komalasari EKA2O5 INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING II 2 lVllnt.A c2.5
EKA1O1 INTRODUCTION TO ACCOUNTING I 2 l/lnt.M 42.8
EKA3O2 ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING I 2 V/lnt.A 81.5
45 Silvi Delfiani SE., MM EKM305 ANALISIS KEUANGAN 2 V/ttl A1.6
EKM20T MANA,'EMEN KEUANGAN I 2 ilr/M3 c2.7
46 Teguh Ahmad Dinata EKA2O3 PERPAJAKAN 2 fiilA2 A2.5
47 Tria Naila Prima Herrnanto EKA2O3 TAXATION 2 lll/lnt.A A2.2
48 Tria Roseti EKA1O1 INTRODUCTION TO ACCOUNTING I 2 l/lnt.A A1.3
49 Uci Rusita Pasaribu EKAlOl PENGANTAR AKUNTANSI I 2 vAr A2,2
EKA2O2 AKUNTANSI BIAYA 2 iltlA2 c2.5
50 Yuanda Atika ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 2 UA3 A1.6
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 2 IIML A2.3
51 Yulia Gustari EKA303 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 vlA2 B,2.2
EKA3O3 AKU NTANSI PEMERI NTAHAN 2 vlpa c2.2
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No Nama Asisten Gol/Statrts Mata Kuliah
KeIas sKs
I Yolanda Abditia Hnr/LB Teknologi Informasi dan Permograman Komputer Sern III/lvI2.l 2
Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer Sem IIVAI ,L
Teknologi Informasi dan Panrograman Komputer Sem ttl/Ivl3 2
Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer Sem IIVA4.l 2
Teknologi tnformasi dan Permogreman Komputer Sem IIVA4.Z
a,
Information Technology and Computer Programming Sem III/Int. M 2
Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer Sem IIVA3.l )
Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer Sem III/A3.2 2
Manajernen Database Sem V/Ivf2 2
Teknologi Informasi dan Pemrograrnan Komputer Sem III/Itdl.1 2
Information Tectmology and Computer Programming Sem IIVInt, A 2
Manajemen Database Sem VfivIl /,
)
Teknologi Inforrnasi dan Pemrograman Komputer Sem III/1VI2.2 2
2 Idhan Sani Hnr/LB Teknologi Irrformasi dan Pemrograman Komputer Sem III/I{4 2
Information Trchnology and Computer Programming Sem IIVInt. M 2
Teknologi lnformasi dan Pemrograman Komputer Sem III/]vIl.2 2
Teknologi Informasi dan Pemrograman Konputer Sem [VAl 2
Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer Sem III/l\d2.2 2
Information Technology and Computer Programmtng Sem III/Int. A 2
3 Indri Permata Sari Hnrll,B Teknologi Informasi dur Pemrograman Komputer Sem III/lvI2.2 2
Teknologi Inforrnasi dan Pernrograman Komputer Sern IIVA4.2 2
Manajemen Database Sem V/Ird2 2
Teknologi Informasi dan Pernrograrnan Komputer Sem IIVA2 2
Manajemen Database Sem V/IvI3 2
Manajemen Database Sern Vfivl4 2
Database Management Sem VlInt.M 2
Teknologi Informasi dan Penrograman Komputer Sem IIUA3.1 2
4 Khairunnisa Latifa HnrlI-B Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer Sem III/TvI2.l 2
Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer Sem III/TvI2.2 2
Teknologi Informasi dan Pemrograrnan Komputer Sem IIIIt\tll.2 2
5 M.Kevin Ribatullah ftur/LB Man{emen Database Sem V/Tv{4 2
Database Management Sem V/Int.M 2
Iv{anajemen Database Sern V/1V12 2
Manajemen Datahase Sem V/IvI3 a,
IVlanajemen Database Sern V/]v{l 2





2Sem IIIllv{l.1Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer
2Sem III/IvII.2Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer
2Sem III/IVI4T Informasi dan Pernrograman Komputer
Sem III/IVI3 2Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer
2Sem V/]vI4Itur/LB Man;ajemen DatabasePuti Sury Alifeh7
Sem IIVAI 2Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer
2Sem [I&f2.2Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer
2Sem VAnt.MDatabase Managemert
2Sem IIVA3.1Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer
2Sem V/]VI2Manajemcn Databasc
2Sem IIVA.ZTeknologi tnformasi dan Pemrograman Komputer
2Sem V/lvI3Manajemen Database
2Sem VlMlIvlanajemen Database
2Sem IIVA4.lTeknologi Informasi dan Pemrograman KomputerHnr/LBI Ryan Suganda
Sem IIVA3.2 2Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer
Sem IIIfivIl.2 2Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer
2Sem V/M2IturlLB Manajennen Database9 Hafizh Arino )Sem trI[vI2.lHnr/LB Teknologi Informasi dan Pemrogarnan Komputert0 Khaled Yurino
2Sern IIIAnt. MInformation Technology and Computer Programming
2Sem IIII[\iZ.2Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer
2Sem IIVA2Teknologi tnformasi dan Pemrograman Komputer
Sem IIVA4.l zHnr&B Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer1l Winda Juliani
1Sern V^vI3lvlanajemar Database
2Sem V/ItdlHnr/LB Manajemen Databaset2 Mutiara Zanzabila
2Sem trVA4.2Teknotogi Informasi dan Pernrograman Komputer
,)Sem V/]vI2Manajemen Database
2Sem IIVInt. AInformation Teclmology and Computer Programming
2Sem V/]vI4Iftr/LB Manajemen Database tr3 Michiko Gemasihku
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ilo Nama Dosen ilata l(uliah sKs Kelas
1 Abdul Karib, SE, MS PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 UAL
PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 UA3
2 Achi Ayu Permata, S.S,, TATA BAHASA INGGRIS 2 tlK2
3 Adila Adisti,, SE, MEc PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 UP2




PRAKfi KUM ADMIilISTRASI PENDAPATAil DAERATT 2 v/KN1
PRAKTI KU M AKU NTANSI PEM ERI NTAHAN 2 v/KN2
5 Agestayani,, SE. MM MANAIEM EN LOGISTI K PERKANTORAN 2 vlsL
MANAI EM EN LOGISTI K PERKANTORAN 2 v lsz
6 Ainil Huda,, SE. M.Si.Ak PENGANTARAKUNTANSI I 3 tlA3
PRAKTIKUM ANALISA I,APORAN KEUANGAN BANK 2 vlKP
MANAIEMEN KEUANGAN 3 ntlA2





MANAIEMEN KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI 3 rII/s1
MANAIEMEN KEARSIPAN DAN DOKU MENTASI 3 ilus2
I Annisa Rahman, Dr., SE, M.Si, Ak AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 3 III/KP
I Beri Brilian,, SE, MM PRAI{ITI KU M KOMU NIKASI DAN KORESPONDENSI BISNIS 2 v/s1
PRAKTIKU M KOMU NIKASI DAN KORESPO N DENSI BISNIS 2 vlsz
10 Arief Primafohan,, SE, M.Sc, PENGANTAR BISNIS 3 t/s2
PENGANTAR BISNIS 3 UKL
11 Aries Tanno, Drs., M.Si, Ak PERPAIAKAN 3 fil/A2
PENGANTARAKUNTANSI I 3 tlAs
PERPAIAKAN 3 Iil/A1
t2 Armel Yentifa, SE.M.Si.AkCA AKUNTANSI PEMERINTAHAN I 3 ilr/KN1
13 Armini Arbain, Dra. Hj., M.Hum BAHASAINDONESIA 3 U^L
BAHASA INDONESIA 3 t/R2
14 Arrizal, Drs., M.Si BUDAYA ORGANISASI 3 v/s1
MANAIEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 3 vlPz
15 AsmiAbbas,,SE, MM, KE1ATIRAUSAHAAN 3 v/51
KEWIRAUSAHAAN 3 vlKNl
KOMUNIKASI BISNIS 3 iluP7
PRAKNKUM KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU 2 YIPL
L6 Azhar Makmur,, PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 tl42
No Nama Dosen Mata Kuliah sKs Kelas
PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 t/P2
L7 Besti Novianda,, SE KEBANKSENTRAI.AN 2 v/KP
1B Budi Rahmadya,, M.Eng TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 3 t/A2
TEKNOLOGI I NFORMASI DAN KOMU NIKASI 3 r/s1.
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNII(ASI 3 t/t0
19 Chairunnisa,, SE.MM PRAIffIKUM KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU 2 vlPr
PRAKTI KUM PENGEM BANGAN PRODU K 2 vlPL
20 Danny Hideyat,, SE.Mil'l KEWIRAI.JSAHAAil 3 vlst
KEWIRAUSAHAAN 3 v /42
KEWIRAUSAHAAN 3 v/s2
KEWIRAUSAHAAN 3 vlPt
KEWIRAUSAHAAN 3 v lAL
KEWIRAUSAHAAN 3 v/P2
PRAKTIKU M PEMASARAN I..ANGSUNG 2 vlPz
2L Dedi lulianto,, SE, M.Si PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 tlPL
OPERASIONAL BANK 3 III/KP
22 Delvi Sismanto, S.Pd M.Pd ETI KA DAN PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN Z v/s1
ETIKA DAN PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN 2 v lsz
PENGEMBANGAI'I XEPRItsADIAN 2 ril/P1
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN 2 iluP2
23 Denny Yohana,, SE M.Si, Ak MANA'EMEN KEUANGAN 3 ilt/A2
PRAI(TIKUM AKUNTANSI BANK 2 v/KP
AKUNTANSI BIAYA 3 rrr/P1
ANGGARAN PERUSAHAAN 3 fiuAL
24 Dessy Kurnia Sari,, SE, M.Com,
DLN
PEI..AYANAN PRIMA z v/s1
KEWIRAUSAHAAN 3 vlA2
KEWIRAUSAHAAN 3 v lsz
25 Desyetti,SE,ME PENGANTAR BISNI5 3 tlPt
ANGGARAN PERUSAHAAN 3 fiilP?
PENGANTAR BISIIM 3 tlPa
26 Diah Savitri, S.P4, TATA BAHASA INGGRIS 2 UP
27 Dian Rani Yolanda., SE, M.Bus, PRAI(TI KU M KOMU NIKASI DAN KORESPONDENSI BISNIS 2 v/s1
PRAI{TIKU M KOM U NI KASI DAN KORESPONDENSI B ISNIS 2 v/s2
28 DianYuni Anggraeni, SEI, Ms.Ak PERPAIAKAN 3 rrr/KN1
PERPAIAKAN 3 III/KP
PENGANTARAKUNTANSI I 3 t/PL
29 Diego,, M. Kom KOMUNIKASI BISNIS 3 ilt/P2
PRAKTIKUM KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU 2 v/P2
30 Dina Anggraini,, SE, M.Si PRAKTI KU M KOMPUTER AKU NTANSI 2 v IAL
No Nama Dosen i{ata Kullah sKs Kelas
PRAKN KU M KOMPUTER AKUNTANSI z v lA3
PRAKTTKU M KOM PUTER AKUNTANSI 2 v lA2
31 DodonYendri,, M.Kom TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIIGSI 3 us2
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 3 r/K3
32 Donard Gomes, Dr., SE, M. BusfA.l.r\ KEVI/IRAUSAHAAN
3 vlPt
33 Eka Abrar.,, SE.MM KEWIRAUSAHAAN 3 v/KN2
KEWIRAUSAHAAN 3 v/KP
KEWIRAUSAHAAN 3 v IAL
SISTEM INFORMASI MANAIEMEN 2 rrr/s2
KEWIRAUSAHAAN 3 v /P2
34 Engrina Fauzi, SH,MH,, HUKUM BISNIS 2 mlpa
35 Eri Besra, Dn SE, MM SISTEM INFORMASI MANAIEMEN 2 fit/s2
36 ErniaU Husni, Dra., ME, PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 UPL
37 Fajri Adrianto,, SE, M.Bus, Ph.D PENGAT.ITAR BISNIS 3 r/s1
38 Fanny Wulanda, , S. Kom, MM TEKHOLGGI IHFORMASI DAN KOMUNTI(ASI 3 r/r(1
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNI KASI 3 U^L
PRAKTIKUM MANAJEMEN PEMASARAN IASA BANK 2 v/KP
39 Fauzi Saad, Drs., MM, Ak PENGANTAR AKU I.ITANSI I 3 UAI
PENGANTARAKUNTANSI I 3 tla0
40 Ferdawati Hasrul,, SE, M.Sc AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 3 fiilA2
PRAIffIKUM AKUT.ITANSI KEUANGAN MENENGAH ? vlAt
4L Fery Andrianus,, SE, M.Si PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3 rrr/KN2
PERENCANAAN PEMBANCUNAN 3 rrr/KN1
42 Firdaus,, SE, M.Si, Ak AKUNTANSI PEMERINTAHAN I 3 rrr/KN2
PRAKTI KU M AKUT.TTANSI PEM ERI NTAHAN 2 v/rff1
+3 Frida,, M.Si ANGGARAN PERUSAHAAN 3 rrr/A1
PENGANTARAKUNTANSI I 3 Ilr(3
44 Gusminard,, SH, MH ASPEK HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 2 rrrlKN1
ASPEK HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH Z Irr/KNZ
45 Helfira Citra, SH MH HUKUM BISNIS 2 ril/A1
HUKUM BISNIS 2 III/P
46 Helkadri Fitra,, SE, MM, Ak ANALISIS LAPO RAN KEUANGAN PEM ERI T.TTAH 3 v/rfiz
AUDITKEUANGAN NEGARA 3 vlKN2
47 Hendra Lukito, Dr, SE, MM. BUDAYA ORGANISASI 3 v /s2
MANAIEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 3 v /P\
48 Husnil Kamil,, ST,MT, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMU NII(ASI 3 r/A3
49 Idamiharti, , SE, M.Sc MATEMATIHA KEUANGAN BISNIS 3 rlsz
MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS 3 r/s1
No Nama Dosen Mata Kullah sl$ Kelas
50 Idral,, SE PRAKTIKUM MANAIEM EN PERKREDITAN 2 v/KP
OPERASIONAL BANK 3 IIUKP
51 ldwar,, M.Kom APLIKASI DATABASE 3 ilr/s1
APLIKASI DATABASE 3 ilr/s2
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 3 tlPL
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 3 UP2
52 Irwan,,SE, MM PRAXITIKUM PENETAPAN HARGA 2 vlPz
PENGANTAR MANAIE}-I EN PEMASARAil 3 til/P1
PRAKTIKUM PENETAPAN HARGA 2 Y lPL
PRAI(TIKU M PENGEMBANGAN PRODU K 2 vlPt
PRAKTIKUM PENGEMBANGAN PRODUK 2 vlPz
53 Iswardi, Drs., MM,Ak PRAIffIKUM ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2 v lAL
PENGANTARAKUNTANSI I 3 r/s1
AKUNTANSI BIAYA 3 iluP2
PRAKTIKUM ANALISA I,APORAN KEUANGAN 2 v /A2
54 Izharman, Dr, M.Ag PENDIDIIGN AGAMA 3 UA2
PENDIDIKAN AGAMA 3 tlP
55 Jafi, Drs.,, PERPAJAI(AN 3 rrr/A3
PERPAIAT(AN 3 rrrlKN2
56 faya Isman, Drs, PRAKTIKUM ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH 2 v/KN2
57 Iohanes Chatib, Drs., PENGANTAR MANA'EM EN PEMASARAN 3 ilt/?t
PRAKTIKU M PENETAPAN HARGA 2 YlPt
PRAI(TI KU M PENETAPAN HARGA 2 vlPz
58 fohn Edwar, Drs., MM. PENGANTAR BISNIS 3 UKz
MANAIEMEN HUBUNGAN PELANGGAN 2 YlPz
PENGANTAR MANAIEMEN PEMASARAN 3 fiuP2
59 Ionhar, Drs., M.Si,Ak AKUNTANSI BANK 3 v lAt
AKUNTANSI BANK 3 v/A2
60 Kusdarini, SIP, MPA,, PEN GANTAR I LMU ADM INISTRASI 3 ril/s2
61 Laela Susdieni, , SE, Itil.Com ANGGARAN PERI'SAHAAN 3 III /A2
PENGANTAR BISNIs 3 UA2
KOMU NIKASI BISNIS PERBANKAN 2 vlKP
MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS 3 t/P2
62 Laksmi Dewi, Dra M.Si PERENCANAAN PEM BANGUNAN 3 rrr/KN1
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3 ilr/KN2
63 Leli Sumarni, Dra, MS MATEMATI I(A KEUANGAN BISNIS 3 tlM
MATEMATIIO KEUANGAN BISNIS 3 I/A3
64 Leni Syaffahya,, S.S, M.Hum BAHASAINDONESIA 3 tlKL
BAHASA INDONESIA 3 UP
No Nama Dosen Mata l(ullah sKs Kelas
65 Lulnnan,, SE, M.Si UANG DAN BANK 2 ilr/KP
66 Maruf, Dr, SE,M.Bus TEKNIK PEMASARAN I NTERNASIONAL 2 YIPL
TEKNI K PEMASARAN INTERNASIO NAL 2 v/P2
67 Masrizal, Drs, SH, MM ETIKABISNIS 2 fiuA2
68 Masrizal, Drs., M.Soc Sc KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 3 rrr/KN1
69 Meilisa,, SE. MM PENGANTAR BISNIS 3 r/K1
PRAIffIKUM PENGEMBANGAN PRODUK ?, v/P2
PRAKfiKUM DISTRIBUSI DAN LOGISTIK 2 YlPr
70 Meuthia, SE, M.Sc, PENGANTAR BISNIS 3 tlPL
PRAI{ITIKU M PENELITIAN PASAR 2 vlPr
PRAI(TI KU M PEHELITTAN PASAR 2 v/p2
7L Misnar Sitriwanti,, S.AP, M.Si ADM I N ISTRASI PEM ERINTAHAN 3 rrr/KN1
ADM I NISTRASI PEM ERI NTAHAN 3 rrr/KNz
ETI KA ADM I NISTRASI PEMERI NTAHAN Z rrr/KN1
ETI KA ADM INISTRASI PEM ERI NTAHAN 2 rrr/KN2
72 Misnar Syam,, SH. MH HUKUM BISNIS 2 IIIlKP
73 Murdiana,, SE.M.Sc MENGETIK I 2 ril/s1
MENGETIK I 2 rrr/sz
74 Murniati,, M.Si PRAKTI KU M KOM PUTER AT(U NTAHSI 2 v/A3
PRAIffI KU M PENGANTAR AKUNTANSI 2 Ir/KP
75 Mursal Sah, Drs. H, M.Ag PENDIDII(AN AGAMA 3 t/s
PENDIDIIGN AGAMA 3 UR2
76 Nini Syofriyeni, Dr&, l{.SL Akt AKU NTANSI KEUANGAN I"ANIUTAN 3 v lA2
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 3 rrr/A1
77 Nino Sri Purnama Yanti,, SE.if ei aL f.a
PRAI(NKUM PENGANTAR AKU NTANSI 2 fiuA2
78 Novirwan Tlinanto, SE, M'Si,, STENO INDONESIA 3 rrr/s1
STENO INDONESIA 3 rrrlsz
79 Panii Asriwan,, S. Sos. M.Si PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI 3 rll/s1
SOSIOLOGI DAN POLITIK Z nr/KN1
SOSrcLOGI DAN POLITIK 2 rrr/KN2
80 Peviyahni, Dra, M.Ag PENDIDIKAN AGAMA 3 UAL
PENDIDIKAN AGAMA 3 UK7
81 Putri Hartina, SE,, PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 UA2
82 RahmaYanE,, SS,M.Eil TATA BAHASA INGGRIS 2 r/s
83 Rahmat Kurniawan,, SE, MA PERPAJAKAN 3 rrr/KN1
PERPAIAKAN 3 Iil/KP
84 Rehmedi Yonis, Dr, PRAKTIKUM PET{YUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH 2 v/KN1
PRAI(N KU M PE}.IYUSU NAN ANGGARAN PEMERINTAH 2 v/KN2
85 Rahmi Desriani, Dra, M.Si, Akt PENGANTARAKUNTANSI I 3 t/s2
(
(
No Nama Dogen Mata Kuliah sxs Kelas
PENGANTARAKUI{TANSI I 3 tlt(2,
86 Rahmi Isriani,, SE. M.Si MATEMATI I(A KEUANGAN BISNIS 3 r/s1
MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS 3 t/P2
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 3 ilr/A1
MANAIEMEN KEUANGAN 3 rn/A1
MATEMATI KA KEUANGAN BISNIS 3 tlPL
87 Rasyidin Kamer, Drs, PENGANTAR BISNIS 3 t/AL
88 Rayna Kartika, SE, M.Com,Akt PRAKfiKUM ANALISA l,APORAll KEUANGAII BANK 2 vlKP
PENGANTAR AKUNTANSI I 3 tlPL
89 Rebi Fara Handika, SE,M.Sc MANA'EMEN SUMBER DAYA MANUSIA 3 vlPz
PENGANTARBISNIS 3 t/P2
PRAKTIKUM PENELITIAN PASAR 2 v lPI:
PRAKTIKU M PENELITIAN PASAR 2 v lP^
KEWIRAUSAHAAN 3 v/KP
90 Retui Wahyuni. SE. M.Si,, ETIKA PERBANKAN 2 v IKP
MANAIEM EN ASET PERBANKAN 3 vlRP
9L Rini Rahmadian,, SE, ME MATEMATI KA KEUAN GAN BISNIS 3 tlAL
MATEMATI Iil IGUANGAN BISNIS 3 UR3
MATEMATITG KEUANGAN BISNIS 3 r/fi1
MATEMATI KA KEUANGAN BISNIS 3 UK2
92 Rita Rahayu, Dra, M.Si,Akt,Dhn PENGANTARAKUNTANSI I
3 UKL
93 Rita Srihasnita,, SE, MM ETIKA BISNIS 2 iluAL
ETIKA BISNIS 2 ilr/P1
ETIKA BISNIS 2 iluP2
94 Riwayadi, Drs., MBA, Alrt AKUNTANSI BIAYA 3 rrr/A1
AKUNTANSI BIAYA 3 ilt/A2
95 Romi,, SH. MH ASPEK HUKUM DAN HUBUNGAN KETENAGAKERIAAN 2 vlsl.
ASPEK HUKUM DAN HUBUNGAN KETENAGAKERIAAN 2 vlsz
96 Sablla Putri Ariuna,, MM KOMUNIKASI BISNIS 3 rrr/P1
PRAKfi KUM DISTRItsI}SI DAN LOGISI'IK 2 v lPa
97 Samsul Bahri Taniung Drs., PERPAIAKAN 3 ril/A3
PERPAIAKAN 3 rrrll(Nz
98 Sari Octavera,, ST, MM ANGGARAN PERUSAHAAN 3 ril/P1
MANAIEMEN KEUANGAN 3 uuP2
MATEMATIIG KEUANGAN BISNIS 3 UPL
99 Sari Surya,, SE, MM MANAIEMEN KEUANGAN 3 nr/P1
100 Sarmiadi,, SE,MM KEPROTOKOLERAN 2 v/s1
KEPROTOKOLERAN ?, v/s2
MANAIEMEN PERIGNTORAN 3 ril/s1
Iiata KuliahNama Dosen
ru/s23MANAIEMEN PERKANTORAN
r/A33TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI101 Silvi Delfiani,, SE. MM
vlfa2PRAI{TIKUM ANALISA LAPORAN KEUANGAN
3 ril1AtPERPAJAKANt02 Silfia Riski, M.Si
3 t/P2PENGANTARAKUNTANSI I
vlM2PRAKTIKU M AKUNTANSI KEUANGAN MEN EN GAH103 Silvy Asari,, SE, M.Sc
2 rIl/A1PRAI(N KU M PENGANTAR AKUNTANSI
III/KP3MANAIEIIEN KEUAT{GAN PERBANKAN
3 uszPENGANTARBISNISSiti Khairani El Hakim,, M.Si104
v/rfi13KEWIRAUSAHAAN
2 v/s1PUBLIC RELATION
2 v lszPUBLIC REL.ATION
t/s3BAHASA INDONESIA105 Sonezza Ladyana,, S.S, MA
3 rlslPENGAT{TAR EKONOMI M I KROSosmiarti, Dra., M.Si106
III/KP3AKUNTANSI BIAYASri Dewi Edmawati, Dra., M.Si,107
3 rrr/KN2KEUANGAN NEGARA DAN DAERAHSri Maryati, Dr, SE, M.Si108
UKL3PENGANTAR EKONOMI MIKRO
UAz3BAHASA INDONESIASrlWahyuni, Dra., M.Ed109
v/KN13PELAPORATI KilERIA II'ISTANSI PEMERINTAII110 Syafruddin Ras,,SE,MI{
v/KN23PEI.APORAN KI NERIA INSTANSI PEMERI NTAH
2 vlKPPRAIffIKUM MANAIEMEN PEMASARAN IASA BANKTiisnaldi Arif,, SE,111
2 vlPzPRAKTIKUM PEMASARAN I,ANGSU NG
iluP23ANGGARAN PERUSAHAAN1L2 Variyetni Wira, SE, MM
3 tlA2PENGANTAR BISNIS113 Venny Darlis,, SE, MRM,
v lAL2PRAKTIKU M SISTEM I NFORMASI AKU T'ITANSIVerni fuita,, SE M.Com (Adv),tL4
2 v/A2PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
v lA32PRAKNKUM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
2 ru/s1SISTEM INFORMASI MANA'EMEN
v/KNr3ANALISIS I.APORAN KEUANGAN PEMERINTAH115 Vima Tisa Putriana,, SEAh
3 v/KN1AUDITKEUANGAN ilEGARA
3 tlK?PENGANTAR EKONOMI MIKROWahyuni Eloisa Marinda, Dra.,116
UK33PENGANTAR EKONOMI MIKRO
3 vlALAKU NTANSI KEUANGAN I-ANIUTANWarnida, Dra., MM,AktLt7
2 v/AtPRAIffIKUM AUDITING
v lA22PRAKTIKUM AUDITING
v/KN12PRAI(NKU M PENYUSU NAN ANGGARAN PEMERINTAHWempieYuliane,, M.Sc,118
v/KN22PRAHINKUM PET.IYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH
YlPt2PRAIffIKUM DISTRIBUSI DAN LOGISTIKWisnel,, M.Si,LLg
vlP?2PRAITNKUM DISTRIBUSI DAN LOGISTIK
Iq tr@
I
KelasSKSMeta KullahNo i{ama Dosen
UAL2TATA BAHASA INGGRISLzA Yalmiadi,, SS, M.Pd
UA22TATA BAHASA INGGRIS
2 tlKLTATA BAHASA INGGRIS
v IPL2MANAJEMEN HUBUNGAN PEI.ANGGANLzL Yanti, Dra., MM
2 vlPLPRAIffIKU M PEMASARAN UNGSU NG
2 vlKPKOMUNIKASI BISNIS PERBANI{ANYayuk Lestari,, S.Sos, MAL22
2 v/s1PUBLIC REI.ATIONL23 Yessi Puspita, S.Sos, M.Si
2 vlszPUBLIC REI,ATIO}I
2 v lszPELAYANAN PRIMA
3 r/K1MATEMATI KA KEUANGAN BISNISL24 Yessy Andriani,, SE, M.ldec
3 UKZMATEMATI KA KEUANGAN BISNIS
2 m/s1KORESPODENSI DALAM BAHASA INGGERISL25 Yoffie Kharisma Dewi,, SS,lf Lr..*
2 ilus2KORESPODENSI DAI..AM BAHASA INGGERIS
3 tlKLPENGANTARAKUNTANSI IL26 YULI ADRJANI,, M.Si
3 t/K3PENGANTARAKUNTANSI IT27 Yurniwati, Dr., SE, M.Si,Al<" CA,
3 tlPzPENGANTARAKUNTANSI I
tls?3PENGANTAR EKONOMI MIKROL28, Zulkarnaini Ras, Drs., M.Si
13 V/KNPEI,APORAN KI NERIA INSTANSI PEM ERI NTAH
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PENGANGKATAN AS1STEN LAEIOR PENGASUH MATAKULIAH PROGRAM
DIPLOMA rrl SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2OlAl2Ol9
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS.
No Narna Asisten Gol/Status Mata Kuliah Kelas sKs
I Alcos Veno R Hnr/LB Tekn. Inf. & Komunikasi vPz 2
) Atika Zhuliani Hnr/LB Praktikum Sistem Informasi Akuntansi V/A1 2
Mengetik I IIvsr 2
.,
J Desri Marka, A.Md IInrlLB Tekn. Infl & Komunikasi VPI 2
Tekn. Inf. & Komunikasi IIK3 2
Tekn. Inf. & Komunikasi UA3 2
Tekn. Inf. & Komunikasi w2 ,)
Aplikasi Database III/S2 2
4 Firdayatil Zetta,A.Md HnriLB Aplikasi Database IIVS1 'l
Prah. Kompt. Akuntansi v/Al 2
Aplikasi Database IIU32 2
Tekn. Inf. & Komunikasi IIK3 2
Tekn. Inf & Komunikasi UA3 2
Prakt- Kompt. Akuntansi Y/A2 2
5 Hafizh Arino HnrlLB Teknologi Informasi dan Komunikasi vAt 2
6 Idhan Sani HnrlLB Teknologi Informasi dan Komunikasr yKl 2
Praktikum Sistem Informasi Akuntansi V/A3
,,
Praktikum Sistem Informasi Akuntansi V/AI 2
7 Indri Permata Sari HnrlLB Mengetik I IIUS2 2
Teknologi Informasi dan Komunikasi vAl 2
Mengetik I uusl 2
Praktikum Sistem Informasi Akuntansi vlA2 2
I Khairunnisa Latifa HnrlLB Mengetik I IIYS2 2
Teknologi Informasi dan Komunikasi yIil 2
Praktikum Sistem Informasi Akuntansi YIA3 2
Praktikum Sistem Informasi Akuntansi vlAl 2
Praktikum Sistem Informasi Akuntansi v/A2 2
Teknologi Informasi dan Komunikasr UA2 2
9 Khaled Yurino HnrlLB Teknologi Informasi dan Komunikasi tfK1 2
l0 Michiko Gemasihku HffILB Teknologi Informasi dan Komunikasi UA2 2
Teknologi Informasi dan Komunikasi vKl 2




2VAIInformasi dan KomunikasiHnr/LBt2 Puti Sury Alifah
2milInformasi dan Komunikasi
2IIUSIIInr/LB IiMengetik I13 Ryan Suganda
2IIUS2Hnr/LB I14
2milTeknologi Informasi dan Komunikasi
Winda Juliani






2tls2Teknologi Informasi dur Komunilcasi
2v/A3AkuntansiPraktikum Komputer
2UAIT Informasi dan Komunikasi
2usrTeknologi Informasi dan Komunikasi
2vAzInformasi dan Komunikasi
2vlA3Praktilum Sistem Informasi Akuntansi
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TANGGAL :6AGUSTUS2O1A
IENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGASUH MAT'AI<ULIAH PROGRAM SARJANA
KAMPUS il PAYAKUMBUH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
aOLA I 2019 FAI(ULTAS EKONOMI UNMRSITA.S AI{DALAS.




L Drs.Amra Ausri,M.Si fir/d PENGANTAR EKONOMI MIKRO t/E-l 3
PENGANTAR EKONOMI MIKRO t/E-2 3
Z Rahmi Desriani, Dra.Hj., M.Si, Ak lY /a PENGANTARAKUNTANSI I t/E-7 3
PENGANTAR AKUNTANSI I tlE-2 3
3 Izharman, Drs. M.Ag wlb AGA},IA t/E-t 3
AGAMA r/E-2 3
AGAMA r/M-L 3
AGAMA t lM-2 3
4 Yusrizal Yulius,SE.MA Itl/c EKONOMI KEPENDUDUKAN rrr / E-l 3
EKONOMI KEPENDUDUKAN til / E-2 3
5 Mohammad FanyAlfarisi lll/a I{ANA'EMEN KEUANGAN I ilt / vr-L 3
MANAIEMEN KEUANGAN I ilt / M-2 3
6 Dr.Susiana, SE, M.Si fiud PENGANTAR AKUNTANSI I t/M-r 3
PENGANTAR AKUNTANSI I t/M-2 3
AKUNTANSI BIAYA ill / M-1 3
AKUNTANSI BIAYA ilt /M-2 3
7 Leli Sumarni, Dra.MS ilt/d EKONOMI SDA DAN LINGKUNGAN v /E-1. 3
EKONOMI SDA DAN LINGKUNGAN v /E-2 3
I Ratni Prima Lita, DT.SE.MM ut/d MANAIEMEN PEMASARAN GLOBAL V/M 3
I Verinita,SE.MSi lll/c MANAIEMEN PEMASARAN I ilt / M-z 3
10 LukmanSE.M.Si ilr/b EKONOMI MANAIERIAL v /M-l 3
EKONOMI MANAIERIAL v/M-2 3
STUDI KELAYAKAN DAN EVATUASI PROYEK vrr / E-1 3
STUDI KELAYAKAN DAN EVALUASI PROYEK vu / E-2 3
11 Ranny Fitriana Faisal, BPM, MHRM rrr/b PENGANTAR BISNIS rlE-t 3
PENGANTAR BISNTS tlE-2 3
PERILAKU ORGANISASI rrr / M-1 3
PERILAKU ORGANISASI fii / M-2 3




L2 Agestayani, SE.,MM lV/a KEWIRAUSAHAAN v/E-1 3
KEWIRAUSAHAAN v /E-2 3
KEWIRAUSAHAAN v/M-1 3
KOMUNIKASI BISNIS v lM-2 3
ANALISIS LINGKUNGAN USAHA villM 3
PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN v lM 3
13 |auharry SE.MM rrr& PENGANTAR BISNIS I/M-1 3
PENGANTAR BISNIS t/M-2 3
MANAIEMEN PERUBAHAN vlM 3
KOMUNIKASI BISNIS v/M-L 3
KEPEMIMPINAN Y /M-2 3
L4 Erizal. N, SE,MM Ir/d HUBUNGAN INDUSTRIAL v /M-L 3
HUBUNGAN INDUSTRIAL v lM-2 3
MANAIEMEN STRATEGI vrr / M-1 3
MANAJEMEN RETAIL vlM 3
BISNIS INTERNASIONAL v lM-L 3
BISNIS INTERNASIONAL v /M-2 3
15 Faisal Ali Ahmad, S.P.,M.Si III/a MA}.IAIEMEN DATABASE vrr / M-1 2
MANAIEMEN DATABASE vil / M-2 2
TEK & INFOR PEMOGRAMAN KOMPUTER rrr / M,1 3
TEK & INFOR PEMOGRAMAN KOMPUTER ru / M-2 3
MANAIEMEN STRATEGI vil / M-2 3
KEPEIvTIMPINAN v/M-1 3
t6 Musbatiq Srivani,SE III/c PENGANTAR EKONOMI MIKRO t/M-L 3
PENGANTAR EKONOMI MIKRO t 1M-2 3
PERDAGANGAN INTERNASI ONAI v /E-L 3
PEFOAGAN GAN IN TERNASIONAL v lE-2 3
L7 Syaiful anwar, SE, M.Si rrr/b SEIARAH PEMIKIRAN EKONOMI rrr / E-1 3
SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ilt / E-2 3
PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI v/E-L 3
PHRBANDINGAN SISTEM EKONOMI v /E-2 3
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINT{YA v /E-L 3
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA v /E-2 3
1B Weriantonl SE, M.Sc rrr/b EKONOMI PEMBANGUNAN rrr / E-1 3




EKONOMI PEMBANGUNAN ilt / E-2 3
MATEMATIKA EKONOMI t/M-t 3
I,IATEIUATIKA EKONOMI t / vt-z 3
EKONOMI SEKTOR PUBLIK Y /E-L 3
EKONOIdI SEKTOR PUBLIK v lE-2 3
SEMINAR PERENCANAAN PEMBANG UNAN vil / E-L 3
SEIUTINAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN vtr / E-2 3
EKONOMI KEUANGAN LOKAT & DAERAH vrr / E-l 3
19 Nelvia lryani, SE, M.Si rrr/b STATISTIK EKONOMI rrr I E-1 3
STATISTIK EKONOMI fii / E-z 3
STATISTIK EKONOMI rrr / M-1 3
STATISTIK EKONOMI til / M-2 3
MATEIvIATIKA EKONOMI t/E-L 3
MATEMATIKA EKONOMI I lE-2 3
20 Winny Alna Marlina,ST,MM rrr/b STUDI KELAYAKAN BISNIS vrr I M-1 3
STUDI KEI-AYAKAN BISNIS wt lM-2 3
ANALISA OPTIMASI rll / M-l 3
ANALISA OPTIMASI t\t / M-2 3
2L B intang Rizki Abdullah,SE.M.Si rrrlb PENGANTAR EKONOMI MIKRO tlE-l 3
PENGANTAR EKONOMI MIKRO t/E-2 3
TEORI EKONOMI MIKRO II rv / E-1 3
TEORI EKONOMI MIKRO II rv /E-2 3
22 Mardenis, Dr., MH wILB
PEND IDI KAN KEWARGANEGAITAAN
r/M-1 3
I lM-2 3
23 Rumbardi, Drs. M.Sc Hnr/LB





24 Deng Putra, S.Hum.,M.Hum fir/LB BAHASA INDONESIA t/E-l 3
BAHASA INDONESIA rlE-2 3
BAHASA INDONESIA r/M-1 3
BAHASA INDONESIA t/M-2 3
25 Ratih Ramadhani, SE., M.Se Hnr/LB TEORI EKONOMI MAKRO I ur I E-l 3
TEORI EKONOMI MAKRO I ut /E-2 3




26 Adila AdisH,SE.M.EC Hnr/LB TEORI EKONOMI MIKRO II rvl E-1 3
TEORI EKONOMI MIKRO II tY I E-Z 3
EKONOIT{I ISLAM vt/E 3
27 Resi Pratiwi,SE.Msi Hnr/LB PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH v/ E-1 3
I
i pERSNcANAAN NASIoNAL DAN DAERAH
I
v/ E-2 3
2B lohannes Chatib, Drs rrr/LB MANAIEMEN PEMASARAN I fii I t6-r 3
KEWIRAUSAHAAN v /M-2 3
29 D rs. Suwandel Muchtar,Iut M IIIILB
PEN D ID IKAIII KEVTIARGANEGARAAN
r/E-t 3
t/E-2 3
30 Anggita Prima Sari, SE.,IrtM Hnr/LB ANATISA OPTIMASI IIr / M-1 3
ANALISA OPTIMASI llt I M-z 3










KEPUTUS${ DEKA}iI FAKULTA,S EKONOMI UNI1IERSTTAS ANDAI,AS
NOMOR : 75/KII lDlKwlz0lSIAMGAL :6AGUSTUS2018
rEI{TANG
PENGANGKATAN ASISTEN PENGASLIH MATAKTIIJAH PROGRAM
SARJANA KAMPUS II PAYAKUMBUH SEMESTER GANJIL TAHUN
Ar(ADEMTK 20 1 I / 2019 FAKULTAS EKONOMT UNwERSTTA.g ANDAIAS 
"
No Nama Asisten Gol /Gla+rra
r,LALIT.'
Mata Kuliah Smt /frrnraanltll trJol.l S[rs
I Nurul Auliya Hnr/LB PENGANTAR AIilNTANSI I r/M-1 2
PENGANTAR AKUNTANSI I tlM-2 2
2 Meilisa,SE HnrlLB PENGANTAR AKUNTANSI I r/E-t 2
PENGANTAR AKUNTANSI I r/E-2 2
3 Khadijah Hnr/LB PENGANTAR EKONOMI MIKRO I / M-l 2
PENGANTAR EKONOMI MIKRO t/M-2 2
4 Weni Silviana Hnr/LB PENGANTAR EKONOMI MIKRO r/E-1 2
5 Elvi Radhiati Saifullah HnrlLB PENGANTAR EKONOMI MIKRO t/E-2 2
6 Dhea Stevenie Hnr/LB MATEMATIKA EKOT"IOMI I/M-l 2
7 Sri Gema Dirga Putri HnrlLB MATEMATIKA EKONOMI t/M-z 2
I Tesa Gustin HnrltB MATEMATII$ EKONOMI t/E-t 2
MATEMATIKA EKONOMI r/E-2 2
9 Debi Shintia Dewi Hnr/LB MANAIEMEN KEUANGAN I rrr / M-1 2
MANAIEMEN KEUANGAN I fii / M-2 2
10 Sri Ayu Indrawani HnrlLB STATISTIK EKONOMI rrr / M-1 2
STATISTITEKONOMI $t / M-2 2
11 AIif Nur Rahmad Hnr/LB STATISTIK EKONOMI rII / E-1 2
STATISTIK EKONOMI iii / E-2 I
t?, Nurul Fadilah HnrlLB TEORI EKONOMI MAKRO I rrr / E-1 2
TEORI EKONOMI MAKRO I trr / E-2 2
I1n -l_-__UEKAII,
Harif Amali Rivai
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